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Abstract: 
The field of design was developed from classic design, and the design of the user experience is the current 
trend. While consumer confidence is going to decline, spending to the experiences as SNS and games are 
increasing. To produce the best of design, designers need to understand user behaviour and mentality. 
Therefore, in the first half of the report, research related to the user experience design, products, and 
services are introduced. In the second half in the chapter, To introduce examples of the user experience design 
that was carried out at the university. 
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 製品が直接確認できる  
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 内容 分類 
学生 1 ネットショッピングでの製品の選択サービス 購入・選択 
学生 2 家具購入のコーディネート支援サービス 購入・選択 
学生 3 カゴにスマホを取り付け買い物をサポートするサービス 購入・選択 
学生 4 定期券購入の最適な時期を選択するためのサービス 購入・選択 
学生 5 美容室の、カット担当と、カラー担当のマッチングサービス 購入・選択 
学生 6 ネットショッピングで、製品を試用するサービス 購入・選択 
学生 7 コンビニ弁当選択支援サービス 購入・選択 
学生 8 パソコン購入のためのアドバイスサービス 購入・選択 
学生 9 漫画の作画担当と、原作担当のマッチングサービス マッチング 
学生 10 合宿型教習所と、地域を結びつけるサービス マッチング 
学生 11 絵画技術の習得支援サービス 学習支援 
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学生 12 写真撮影技術の習得支援サービス 学習支援 
学生 13 オリジナル万年筆製作サービス 製作 
学生 14 アクセサリー販売サービス 販売 
学生 15 バスの現在地と、自分の位置から乗車の可能性を確認するサービス その他 
学生 16 漫画の試し読みのためのサービス その他 
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